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Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini  tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika 
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia 
derajat kesarjanaan saya dicabut.  
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 Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah 
pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. (2Tim 4:5) 
 Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. (Tit 2:7)  
 Unless commitment is made, there are only promises and hopes, but no 
plans. (Peter F. Drucker) 
 Individual commitment to a group effort – that is what makes a team 
work, a company work, a society work, a civilization work. (Vince Lombardi)  
 Great organizations demand a high level of commitment by the people 
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 Gereja Katolik memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan 
potensi kaum muda melalui organisasinya, yaitu Mudika. Kontribusi kaum muda 
dalam Mudika berasal dari kesadaran diri mereka. Salah satu sikap yang dapat 
menentukan perkembangan dan kesuksesan organisasi yaitu komitmen organisasi. 
Komitmen berorganisasi dapat dipengaruhi oleh religiusitas, motivasi intrinsik, 
dan kepemimpinan transformasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
1) hubungan antara religiusitas, motivasi intrinsik, dan kepemimpinan 
transformasional dengan komitmen berorganisasi; 2) hubungan antara religiusitas 
dengan komitmen berorganisasi; 3) hubungan antara motivasi intrinsik dengan 
komitmen berorganisasi; 4) hubungan antara kepemimpinan transformasional 
dengan komitmen berorganisasi pada Mudika Jagalan Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, sehingga 
penelitian ini disebut sebagai studi populasi. Sampel penelitian yaitu 55 orang 
anggota Mudika Jagalan Surakarta. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu 
skala komitmen organisasi yang terdiri dari 25 aitem dengan koefisien reliabilitas 
0,854, skala religiusitas yang terdiri dari 24 aitem dengan koefisien reliabilitas 
0,863, skala motivasi intrinsik yang terdiri dari 33 aitem dengan koefisien 
reliabilitas 0,927, dan skala kepemimpinan transformasional yang terdiri dari 43 
aitem dengan koefisien reliabilitas 0,959. 
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai Fhitung = 38,365 > 
Ftabel = 2,802 dengan signifikansi 0,000 (p < 0,05) dan R 0,843 yang berarti ada 
hubungan antara religiusitas, motivasi intrinsik, dan kepemimpinan 
transformasional dengan komitmen berorganisasi. Nilai korelasi sebesar 0,293 dan 
signifikansi 0,041 (p < 0,05) menunjukkan bahwa secara parsial ada hubungan 
antara religiusitas dengan komitmen berorganisasi. Hasil perhitungan uji korelasi 
parsial menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,679 dengan signifikansi 0,000 (p < 
0,05) yang berarti ada hubungan antara motivasi intrinsik dengan komitmen 
berorganisasi. Nilai korelasi sebesar -0,118 dengan signifikansi 0,421 (p > 0,05) 
pada pengujian korelasi parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara variabel kepemimpinan transformasional dengan komitmen 
organisasi. Nilai R
2
 (R Square) sebesar 0,710, berarti sumbangan efektif 
religiusitas, motivasi intrinsik, dan kepemimpinan transformasional secara 
serentak terhadap komitmen organisasi sebesar 71%. Sumbangan relatif 
religiusitas terhadap komitmen organisasi sebesar 25,8%. Sumbangan relatif 
motivasi intrinsik terhadap komitmen organisasi sebesar 81,81%. Sumbangan 
relatif kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi sebesar -
7,61%. 
 
Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Religusitas, Motivasi Intrinsik, 
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Catholic Church pays special attention to the development potential of 
youth through their organization, that is Mudika. Youth’s contribution in Mudika 
come from their self-awareness. One of the attitudes of young people that 
determine the development and success of the organization is the commitment to 
organization. Organizational commitment can be influenced by religiosity, 
intrinsic motivation, and transformational leadership. This study aims to 
determine: 1) the correlation between religiosity, intrinsic motivation, and 
transformational leadership with organizational commitment; 2) correlation 
between religiosity with organizational commitment; 3) correlation between 
intrinsic motivation with organizational commitment; 4) correlation between 
transformational leadership with organizational commitment in Mudika Jagalan 
Surakarta. 
This study used a sample of the entire population, so this study is referred 
to as the study population. The sample of this study is 55 members of Mudika 
Jagalan Surakarta. Data collection tool used were organizational commitment 
scale consisted of 25 items with a reliability coefficient 0,854, religiosity scale 
consisted of 24 items with a reliability coefficient 0,863, intrinsic motivation scale 
consisted of 33 items with a reliability coefficient 0,927, and transformational 
leadership scale consisted of 43 items with a reliability coefficient 0,959. 
The results of multiple linear regression analysis shows the value of Fcount 
= 38,365 > Ftable = 2,802 with a significance of 0,000 (p < 0,05) and R = 0,843 
which means there is a relationship between religiosity, intrinsic motivation, and 
transformational leadership with organizational commitment. Correlation value of 
0,293 and 0,041 significance (p < 0,05) shows that there is a relationship partially 
between religiosity and organizational commitment. The results of the partial 
correlation test shows correlation value of 0,679 with a significance of 0,000 (p < 
0,05) which means that there is a relationship between intrinsic motivation with 
organizational commitment. Correlation value of -0,118 with a significance of 
0,421 (p > 0,05) in the partial correlation test showed there is no significant 
relationship between the variables of transformational leadership and 
organizational commitment. The R
2
 (R Square) score is 0,710, which means the 
effective contribution of religiosity, intrinsic motivation, and transformational 
leadership on organizational commitment simultaneously at 71%. Relative 
contribution of religiosity on the organizational commitment is 25,8%. The 
relative contribution of intrinsic motivation on organizational commitment is 
81,81%. The relative contribution of transformational leadership on organizational 
commitment is –7,61%. 
 
Keywords: Organizational Commitment, Religiosity, Intrinsic Motivation, 
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